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令和元年度学内講習会開催状況 
 
平成 31 年 4 月から令和 2 年 3 月までに総合情報基盤センターで開催した学内講習会は、以下のとお
りです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
講習会名 Excel講習会（学生向け） 
開催日時 
1回目：令和元年 11月 6日（水） 
13時 10分～14時 30分 
2回目：令和元年 11月 13日（水） 
   13時 10分～14時 30分 
3回目：令和元年 11月 20日（水） 
   13時 10分～14時 30分 
4回目：令和元年 11月 27日（水） 
   13時 10分～14時 30分 
開催場所 
総合情報基盤センター 2階端末室 
（五福キャンパス） 
受講対象 学生 
受講者数  15名 
担当講師 総合情報基盤センター 辻井 直美 
講習内容 
【目的】 
MS-Office Excel2019を利用して，
一般企業で多くの使用する機能に着目
し社会へ出てから役立つ実用的な使用
方法を学ぶ。 
講習会名 Moodle初心者講習会 
開催日時 
令和元年 9月 30日（月） 
15時～16時 30分 
開催場所 
総合情報基盤センター 4階端末室 
（五福キャンパス） 
受講対象 学生・教職員 
受講者数  26名 
担当講師 総合情報基盤センター 遠山 和大 
講習内容 
【目的】 
 Moodle初心者の方を対象に，授業や
業務でどのようなことに使えるのかに
ついて，初歩的な利用方法について実
習する。 
【主な内容】 
・授業や会議等で使用する資料置き場 
・授業の小テストや課題提出 
・アンケートの実施 
講習会名 
コンピュータゲームを通して情報科学
を概観する情報教育の授業手法（FD 研
修） 
開催日時 
令和 2年 1月 30日（木） 
14時 30分～16時 30分 
開催場所 
共通教育棟 C12番教室 
（五福キャンパス） 
受講対象 
学生・教職員・その他情報教育に関心
のある方 
受講者数 46名 
担当講師 
大阪電気通信大学 
特任准教授 長瀧寛之 
講習内容 
【目的】 
コンピュータの概念を体験的に理解
する学習の具体例をいくつか紹介し，
情報教育を取り巻く現状と今後求めら
れる方向性について講演を行う。 
講習会名 Moodle初心者講習会 
開催日時 
令和 2年 3月 25日（水） 
14時 45分～15時 45分 
開催場所 
総合情報基盤センター 3階端末室 
（五福キャンパス） 
受講対象 学生・教職員 
受講者数 28名 
担当講師 総合情報基盤センター 遠山 和大 
講習内容 
【目的】 
Moodle初心者の方を対象に，授業
や業務でどのようなことに使えるの
かについて，初歩的な利用方法につ
いて実習する。 
【主な内容】 
 ・授業や会議室で使用する資料置
き場 
 ・授業の小テストや課題提出 
 ・アンケートの実施 
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講習会名 Moodle実践講習会（FD研修） 
開催日時 
令和 2年 3月 25日（月） 
16時～17時 
開催場所 
総合情報基盤センター 3階端末室 
（五福キャンパス） 
受講対象 学生・教職員（Moodle利用経験者のみ） 
受講者数 26名 
担当講師 総合情報基盤センター 上木 佐季子 
講習内容 
【目的】 
授業や業務等で Moodleを効果的に活用
できるよう，実際にコンテンツを作成し
ながら運用方法等について実習する。 
【主な内容】 
・「ルーブリック」を用いた成績処理の
方法を中心に紹介 
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